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REDACCIÓN
Pías unía de San Miguel (Reoyo), n.° 21, prat.
La Federación Castellana
Dentro de breves días, el domingo próximo, 3 
de Mayo, se reunirá la Asamblea de la Federación 
Castellana, para la elección de Consejo ó Junta Di­
rectiva por renuncia de la anterior.
Ya en nuestro número del 12 de Marzo en eí 
artículo de fondo «Agricultores, no políticos» seña­
lábamos los peligros que para nuestro principal 
centro directivo acarrearía el nombramiento para 
el Consejo directivo de personas que militan en la 
política activa. Personas que no han de llevar á 
ella más que el encono de las pasiones, que esa 
lucha engendra; y no buscarán en el puesto que 
solicitan otra cosa que un medio de acumular 
fuerzas al partido político que representen y au­
mentar sus méritos para con el Santón político de 
turno, y en resumidas cuentas hacerlo en beneficio 
Propio.
No, y rail veces no. Las Sociedades agrícolas no 
son políticas, no pueden serlo; apartadas de la po­
lítica (tal como se entiende en España), no la polí­
tica agraria, es como se han desarrollado y han 
alcanzado tantos beneficios como en otras naciones 
y ha sido la canga para que nuestros Gobiernos se 
Preocupen y hayan salido de la postración en que 
estuvieron en cuanto á la Agricultura se refiere.
Hoy que son muchos los organismos agrarios 
fiue se están constituyendo; hoy que se ve resurgir 
Gu toda España y especialmente en nuestra Castilla,
apática antes y hoy tan activa, es cuando es 
Necesario que, al frente délos organismos federa­
dos, que en el Consejo de la Federación castellana 
%uren personas que sean agricultores exclusiva­
mente, y desde luego podremos estar garantizados 
de que como hasta aquí, tendremos quien, cuando 
fieguen las circunstancias, nos defienda con el in- 
forés y tesón que la anterior Directiva supo ha­
cerlo.
Haciéndonos eco de la clase agrícola de esta y 
Gtras regiones, podemos asegurar, que si la elección 
m Consejo directivo se hace política, inmediata­
mente se separan de la Federación Castellana la 
mayor parte de los organismos que la constituyen 
y se agruparían por regiones ó provincias.
Y en cuanto á la opinión que algunos Sindica-
09 7 Sociedades agrícolas nos piden respecto á
Catldidatura, ó personas que creamos aptas para el
°argo, les diremos que son muchas, todos los que
9°n socios. Y con el fin de evitar lo que proveen y
men muchos, recomendaríamos la actual Junta
tGrina, que tan bien fue aceptada en la sesión
terior, sustituyendo alguna que por alguna
c9uga no pudiera figurar, con cualquiera de los
machos prestigiosos nombres de tantos agriculto- 
68 castellanos.
del^ **ustre Persona del señor conde de la Oliva 
^ ^aitán, que tiene la presidencia interina, que 
q 6 P°cos días fué nombrado vicepresidente del 
8^ntr° de Labradores, que es un cultivador entu- 
jm . y sobre todo que no es político, es á nuestro 
10 hoy (y sin que queramos molestar á nadie ni 
fiUe erir*6^ 68 hoy, por las circunstancias especiales 
* ® todos conocen, la persona en quien la presi­
te de la Federación estaría mejor representada.
conciuiremos con la advertencia de siempre:
1 ado con los políticos!
El 2 de Mayo 1808-1908
El próximo 2 de Mayo celebrará España el primer 
Centenario de la gloriosa epopeya conocida con el nombre 
de ¡Guerra de la Independencia, en la cual nuestros gue­
rrilleros lucharon con una heroicidad digna de recuerdo 
■contra las águilas francesas, contra el soberbio Napoleón 
que aspiraba á conquistar el mundo y sufrió la humilla­
ción más tremenda con nuestras guerrillas españolas.
¿Cómo ocurrió esto? Pasemos antes una mirada por la 
historia patria, detengámonos en Castilla y veremos que 
desde'su más remota antigüedad siempre fué guerrera, 
siempre hidalga, noble y generosa: buena prueba de ello 
nos dieron Viriato, aquel famoso caudillo que peleó deno­
dadamente contra los tiranos romanos: Numancia. la 
¡ indomable Numancia, llamada terror del Imperio. Caste­
llano fue Rodrigo Diaz de Vivar, apellidado el Cid, aquel 
gran guerrillero que no hay español que no conozca ni 
pecho que no lata, al solo recuerdo de sus proezas y ha­
zañas contra la «Morisca».
Castellana fué aquella magnánima reina de genio 
varonil, aquella católica reina Isabel, que por sus venas 
corría la sangre de cien reyes, todos más ó menos guerri­
lleros y que no perdonó sacrificio ni descanso, hasta no 
ver enarbolado el estandarte de la cruz en toda España y 
acabar para siempre con los musulmanes en los muros
de Granada. Guerrilleros fueron.... pero á qué seguir,
pasemos de largo aquellos siglos de oro, de poder y gran­
deza para España y vengamos al siglo XIX á la citada 
guerra de la Independencia.
Corrían los últimos años del siglo XVIII, reinaba á la 
sazón el rey Carlos IV, hombre de buen corazón, claro 
talento, muy amante de gus vasallos, pero de poco carác­
ter y subyugado en un todo á su esposa María Luisa, 
mujer veleidosa y más dada á las liviandades y diversio­
nes de palacio, que á dar una esmerada educación á sus 
hijos como le imponían los deberes de esposa, madre 
y reina.
Un día que los reyes se hallaban en el real sitio de San 
Ildefonso, salió la reina á paseo, cuando espantado uno 
de los caballos de la escolta, arrojó'al suelo á su jinete. 
La reina dió un grito de espanto, hizo parar el coche y 
quiso saber lo ocurrido, cuando ya el guardia caído venía 
sin haberle sucedido nada, á dar gracias á la reina por 
su interés. Este guardia no era otro que Manael Godoy, 
el cual debió parecería muy simpático y esta misma sim­
patía debió extenderse á su esposo el rey Carlos, puesto 
que ambos le colmaron de deferencias y honores, vién­
dose en pocos años encumbrado en los más altos puestos.
Poco caritativos han sido los historiadores con Ma­
nuel Godoy, pues su subida repentina al poder la aseme­
jan á la crecida de un río que cuando crece de repente 
1 siempre es con agua sucia; más sea de el lo lo que quiera, 
lo cierto es que Manuel Godoy, con una rapidez inusitada 
y sin méritos suficientes para ello, escaló los más altos 
puestos de la jerarquía civil y militar, llegando á ser el 
Consejero más favorito de los reyes; y debido á esto nos 
encontramos en los comienzos de! siglo XIX. con que el 
rey olvidado un tanto de sus deberes de monarca, se dis­
traía cazando, la reina bailando y Godoy mandando. 
[Mando funesto que sumió á la España en la más lasti­
mosa abyección! No es extraño, pues, que el príncipe 
Fernando y, sus aliados le jurasen odio á muerte y como 
consecuencia natural el 16 de Marzo de 1808 estallara en 
Aran juez y otros puntos una conspiración al grito de 
«viva Fernando VII, abajo el «favorito», por cuya circuns­
tancia el rey Carlos IV tuvo que abdicar la corona en su 
hijo Fernando y Godoy se salvó de milagro.
El ambicioso Napoleón, que tenía puestos los ojos en 
España, quiso aprovecharse de estas discordias, y con 
fútiles pretextos unas veces de hacer la guerra á Portugal 
y otras de defender los derechos de Carlos IV, intro&ijo 
en España un ejército numeroso, llevándose engañada á 
toda la familia real española á Bayona.
El pueblo, ese celoso ante quien no hay fuerza posible, 
supo la despótica tiranía que Napoleón quería llevar á 
cabo con sus soberanos, y con la rapidez del rayo se 
corrió por Madrid tan fatal nueva, y sin medir la profun­
didad del abismo que á sus pies abre una loca resistencia, 
abandonado á su noble orgullo y con más altivez que 
cordura, rompe los diques á su paciencia y opone á la 
perfidia francesa sus pechos. Los heróicos capitanes don 
Luis Daoiz y don Pedro Velarde, al frente de un piquete 
de valientes, se proponen la defensa del Parque y siem­
bran en un principio de cadáveres francés las calles, 
pero pronto se ven arrollados por la fuerza del número y 
caen destrozados por mortífera metralla que dispara; 
el general francés Murat y nuestros capitanes escriben 
con su sangre la página de su historia.
Este día era el 2 de Mayo de 1808, fecha que no se bo­
rrará jamás de todos los buenos españoles. Esta fué la 
primera chispa que había de resonar en toda España y 
aquí empezó esa sublime epopeya conocida con el citado 
nombre de guerra de la Independencia.
Satisfecho Napoleón de este primer paso y teniendo 
presa y desterrada á toda la familia real española, hizo 
á su voluntad y capricho las abdicaciones convenientes, 
hasta sentar en el trono de España á su hermano José 
Bonaparte; y entonces parece ser que dijo: «nada hay que 
temer, los españoles por amor ó por fuerza han de reco­
nocer á mi hermano como rey de las Españas». Tales pa­
labras puestas en boca de Napoleón, antójasenos que no 
las meditó, y si las meditó, no sabía que aún latía en 
Castilla el corazón numantino; no sabía Napoleón, igno­
raba su hermano José, que en el espacio de ocho siglos 
muchos miles de españoles inmortalizando sus nombres 
habían derramado su sangre defendiendo como leones su 
fe, su religión y su independencia; no sabía Napoleón, 
ignoraba su hermano José, que tanta sangre derramada 
en el suelo patrio, había echado hondas raíces y germi­
nando en los pechos de los españoles se levantarían por 
doquier aguerridos soldados, heróicos guerrilleros, que á 
imitación de los de Numancia y Sagunto, habían de pre­
ferir mil veces la muerte, antes que soportar el yug0 
francés.
Así ocurrió, en efecto; España entera, puedfé decirse, se 
aprestó á la guerra, armó sus guerrillas que no se inti­
midaron ante un ejército disciplinado de 300,000 soldados 
que nos presentó Napoleón; y concretándonos á Castilla 
evoquemos un recuerdo á dos bravos guerrilleros que no­
tablemente se distinguieron: «El Empecinado» y el «Cura 
Merino». *
«El Empecinado». -No ha mucho que escribíamos en 
este semanario su brillante historia, en ella hacíamos 
notar, como un hombre rudo del campo, nacido en el 
inmediato'pueblo de Castriño de Duero, viendo la taima­
da conducta que observaban los soldados franceses y 
habiendo matado éstos una persona para él queridísima, 
jura vengarse y sale al campo con otros dos dispuesto á 
dar su sangre por la patria y por el rey; y este hombre de 
fuerzas hercúleas, noble y generoso, pronto es nombrado 
capitán de guerrillas por su bravura y arrojo para pelear. 
El nombre de Juan Martín «El Empecinado» resuena en 
toda España, repercute en América y de uno y otro lado, 
se le mandan hombres y recursos con los cuales forma la 
segunda división de ejército en Castilla que viene á ser el 
terror de los franceses hasta el punto de hacer exclamar 
al general Hugo que le perseguía: ;Es imposible acabar 
con «El Empecinado»! Así, de victoria en victoria con­
quista palmo á palmo el terreno ocupado por los impe­
riales, quebrantándoles más y más hasta hacer trasponer 
los Pirineos á los pocos que quedaron con vida, y resca­
tando á su rey Fernando, le vuelven al trono de sus 
mayores.
Aquel rudo campesino que seis años antes salía de su 
pueblo al mando de dos hombres, mereció; por sus rele­
vantes méritos llegar á general, y al frente de sus guerri­
lleros entra en Madrid triunfante y el pueblo le recibe con 
delirio.
Ahora bien, cualquiera que no esté en antecedentes y 
desconozca la historia del «Empecinado», preguntará: 
¿Cómo es que siendo tan benemérito de la patria fué ahor­
cado pocos años después en Roa? ¿Cometió acaso algún 
latrocinio? ¿Fué algún terrorista? ¿Se sublevó contra las 
instituciones? Nada de eso; «el Empecinado» continuaba 
siendo noble y generoso, seguía amando á su patria y á 
su rey, pero tuvo la desgracia de sumarse al partido cons­
titucional y como entonces imperaba el partido absolu­
tista, veían éstos en «El Empecinado» un enemigo polí­
tico terrible y tras de infinidad de calumnias, se abrió 
contra él una sumaria, prendiéndole traidoramenté y en­
cerrándole en oscuro calabozo de la cárcel de Roa, donde 
fué tratado de la manera más cruel é inhumana, no ce­
jando hasta obtener del Tribunal Supremo la sentencia 
de muerte, llevando aparejada la confiscación de todos 
sus bienes y derechos; sentencia que el Alcalde corregi­
dor de Roa, recibiendo órdenes superiores, se apresuró á 
ejecutar, por lo cual le valió un ascenso y algunos des­
pojos de «El Empecinado»;
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Fernando Vil, echando una mirada atrás, no podía 
consentir que á su primer guerrillero, á su libertador de 
las garras de Napoleón, se le tratara así y se le diera 
muerte sin motivo, por lo cual decretó el indulto; pero ya 
era tarde, sus opresores los absolutistas, se habían dado 
buena priesa para comunicar la sentencia por telégrafo 
sin hilos (no obstante inventarse ochenta años después) y 
el indulto le debieron mandar en alguna carreta.
Así terminó este bravo general guerrillero, que tanta 
gloria dió ¿ su patria.
En la exposición de objetos de la guerra que en Ma­
drid habra con motivo del Centenario, se exhibirán el 
sable, el trabuco, el sello y el anteojo que usó «El Empe­
cinado»; veremos á ver si á la vista de tales objetos, 
nuestros gobernantes que se precian de liberales y justi­
cieros, desempolvan el expediente de reivindicación de 
derechos á que la familia es acreedora y que duerme el 
sueño de los justos en el Ministerio; eso sería lo legal y 
lo justo, en vez del bombo y platillos que en ese día se­
guramente se ha de tributar al «Empecinado».
«El Cura Merino».—D. Jerónimo Merino, conocido en 
la guerra de la Independencia con el nombre de «El Cura 
Merino», nació en Villoviado, partido de Lerma. Sus 
padres, humildes labradores del citado pueblo, dedicaron 
á su hijo en los primeros anos a! cuidado de unas cabras 
que poseían y al cultivo de la tierra; pero no aviniéndose 
la constitución física de Jerónimo á las rudas tareas 
campestres, le pusieron á estudiar la carrera eclesiástica» 
viéndose á los pocos años ordenado sacerdote y cura 
propio de su pueblo natal.
En Enero de 1808 se presentó en el pueblo un destaca­
mento francés pidiendo bagajes, y no hallándose los 
suficientes embargaron, entre otros, á D. Jerónimo, para 
que sirviera de acémila, v sin miramiento á su persona 
ni respeto á su dignidad sacerdotal, le hicieron cargar 
con el bombo y otros instrumentos de música, que tras­
portó á Lerma entre la mofa y risas de los soldados fran­
ceses; rendido, llegó á la plaza, tiró su carga y juró 
vengarse.
Largo tiempo combatió D. Jerónimo la idea de la ven­
ganza, pero el recuerdo del ultraje hecho á su persona y 
á la religión que profesaba, determinaron en su corazón 
desagraviar á su Dios y á su patria, peleando hasta el 
martirio si era necesario, contra los pórfidos franceses, y 
armado de su escopeta en unión de su criado, salieron al 
campo dispuestos á vencer ó morir. A poco se le unieron 
varios paisanos, y desde los montes, tras de los árboles y 
asperezas del ierren o, Jos certeros tiros de aquellos hom­
bres diezmaban al enemigo y los franceses huían al solo 
el nombre de Merino, conquistando al poco tiempo gran 
celebridad por sus numerosas y arriesgadas batallas, 
una de ellas sumamente victoriosa fue la toma de Roa en 
laque, acompañado de <E1 Empecinado» y un puñado de 
valientes, lograron apoderarse déla población.guarnecida 
por numerosa fuerza francesa.
Ascendido á jefe de guerrilla hasta el grado de briga­
dier, continuó limpiando de franceses en sus correrías 
por las provincias de Burgos, Valladolid y Falencia en 
todo el tiempo que duró la guerra, por lo que el nombre 
del «Cura Merino» pasó á la historia como uno de sus más 
célebres guerrilleros que supo sacrificarse en defensa de 
su patria.
Descansen en paz tan beneméritos patricios; honremos 
su memoria al celebrar el primer Centenario de sus he­
roicidades, al mismo tiempo que nos sonrojamos de que 
en esta fecha hayamos perdido todas las colonias; aque­
llas posesiones que con tanto valor conquistaron y defen­
dieron nuestros antepasados.
Francisco García.
iEL EMPECINADO!...
iPOÍ* HA PjALT^im
Memorias pasadas... Recuerdos sagrados...
En blondas se irisa la Hispana-Matrona... 
Rapsodias de poetas; cantar de soldados...
¡Del Cid los soldara la férrea Tizona!
¡Honrad al valiente!... Orlad su*diadema...
La guerra és de fuego. ¿Quién ceja ó se abate? 
Con oro cendrado se graba el poema;
La historia Ja esculpe con luz de combate!'
El león de Castilla rizó su melena;
La aureola de glorias de Iberia caía...
Al verse cautivo rompió sus cadenas;
El lampo de oprovios de sangre fulgía!
El águila brava, tendía su vuelo;
Sus garras rapantes de acero, encorvadas.,. 
Sus alas cubrían crujientes*el cielo,
Con sombras de espanto, con luces de espadas. 
¡Libertad!... gritando con bronco estallido,
El hijo del pueblo se alzó de Ja tierra...
¡La vida d la patria!... fué sólo el rugido,
Se oyó sólo un grito: ¡el grito de guerra!
El ser ignorado, el tosco labriego,
¿Quién fué? ¡No fué nadie! Llegó á serlo todo... 
Soliando la esteva, sintió arder el fuego;
Subió hasta muy alto, saliendo del lodo!
La reja aradora, la rústica esteva 
Se vuelven espadas!... Florecen semillas...
¡Los surcos son de almas! El Genio se eleva...
La patria se adora... ¡Se cae de rodillas!...
El hierro cortante, segando las alas,
Brotó del terruño, de audaz guerrillero...
El negro trabuco, do hervían las balas,
Llevaba en su entraña los odios certeros.
El rudo iberiota, de recia pujanza,
No huyendo el desastre, buscando fortuna;
Luciendo en los aires los fierros de lanza,
Se halló en todas partea. ¡No estaba en ninguna! 
Soldado instintivo; sin par guerrillero;
Fué bravo, fué noble, fué el héroe elegido... 
Llevaba en sus venas fundido el acero...
¡Venció por la patria! Fué invicto el vencido. 
Llegó el triste acaso... de la tiranía 
Al dolo y traiciones, envuelto en cadenas,
El bravo (\ié mártir... ¡Cayó, patria mía!
El león no rugía; callaba en sus penas...
En la hora afrentosa, patíbulo odiado,
Allá lejos, lejos, en Roa, allí ha sido!
La muerte fué horrible. ¡No fué de soldado!
En Burgos descansa ya el héroe dormido.
Mas siempre le sigue del odio la sombra; 
Respóndenle airadas, con vago misterio...
Y siempre a! llamarle, Ja voz que le nombra, 
Dormita á la entrada de aquel cementerio!
El mártir que cae en luz arde y brota;
El bravo que muere, renace en la tumba...
La piedra es el casco; la fosa ia cota.,.
La gloria no muere. ¡Perdura ultratumba!
¿Quéimporta la vida?... El místico arcano 
Florece en las hojas. Se vierte la esencia...
Se eleva la pira; altar soberano,,.
¡Libertad y patria! con luz de clemencia!...
La sangre, la espada, emblemas dei cíelo...
La cruz purpurina, del nunca vencido...
Esculpen los montes con prismas de hielo.
De luz, de topacios, que dicen: ¡Han sido!
¡Cabeza de pueblos, solar de Castilla!
Laureles sangrientos, nimbares de gloria 
Alzad al durmiente; borrad la mancilla...
Ciñendo sus sienes, honor de ia historia:
¿Quién fué? Desde abajo, del surco, del iodo...
ÉL fue hijo de leones; él fué un guerrillero.
Subió hasta muy alto. Llegó á serlo todo...
¿Un nombre? ¡Le basta su mote de acero!
¿Quién fué?... ¡El que venciera !a guerra y la saña!... 
¿Quién fué?... ¡Un patriota, un bravo, un soldado!..., 
¿Quién fué?... ¡Un elegido, un mártir de España! 
¿Quién fue?... ¿Tuvo un nombre? Si; fué...
¡El Empecinado! 
José de Pazos.
---------------- i------- ----------------- i--------- :------
CRÓNICAS MADRILEÑAS
UN POETA Y UN CENTENARIO
Espronceda ha sido malamente recordado en su 
Centenario. El gran poeta merecía más, mucho 
más en estos tiempos en que no hay poetas (digan 
lo que quieran unos cuantos críticos que conocien­
do apenas á Verlaine, le ponderan con frases de 
entusiasmo, y han creído ver en unos melenudos y 
pálidos pulidores de versos una esperanza del arte, 
siendo en realidad aluviones literarios que vienen 
por cauces extranjeros), en estos tiempos, digo, es 
preciso hacer surgir las figuras nobles, viriles, 
fogosas, apasionadas del arte; las figuras españolas 
bañadas de sol, y no volver los ojos á las estepas de 
Rusia, para ver figuras caducas que han pasado y 
pasan por originales gracias á los desdenes que la 
Historia recibe.
Espronceda es el símbolo de su tiempo. En él se 
estudia ei ambiente intelectual de la época; roman­
ticismo y libertad. He aquí los dos factores que 
como aves de rapiña aparecen en su vida dominán­
dole: unas veces el romanticismo se inflamaba con 
las lecturas de Lord Ryron, ó con los viajes dilata­
dísimos de su fantasía; otras convertido en verbo 
elocifente de la libertad dejaba salir de sus labios 
palabras fogosas y sentidas. Yo creo que en esta 
lucha venció la libertad. Si Espronceda en lugar de 
morir tan joven vive muchos años, le hubiésemos 
visto, ó hubiésemos oido hablar de él como jefe de 
partido político ó cómo Presidente del Consejo de 
Ministros. Pero la enfermedad cruel que le llevó al 
sepulcro no le dejó sentarse en los escaños del Con­
greso como representante de la provincia de 
Almería.
De este hombre de gesto audaz y retador, des­
ordenado y voluble, de este gran poeta no queda 
más, como recuerdo de su centenario, que una lá­
pida colocada en la casa que falleció en Madrid, 
que una velada teatral, que un número extraordi­
nario de la revista Ateneo.
Este ha sido el Centenario á Espronceda en 
estos tiempos de homenajes á Tolstoi y de jugado­
res de foot-ball.
Mateo de la Villa y Sanx.
Madrid y Abril de 1908.
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EL CENTENARIO BE LA INDEPENDENCIA
CRÓNICAS DE ZARAGOZA
(De nuestro redactor especial)
Antes del movimiento
Un viento precursor de grandes acontecimien­
tos, ciérnese y orea nuestras sienes. Diríase que 
toda la actividad necesaria para la mejor realiza­
ción de tan magna empresa, despliégase con es­
fuerzos de titán.
Una sola duda asalta nuestro pensamiento. ¿Po­
drá encontrarse todo hecho para el l.° de Mayo?
—¡Qué duda cabe!—nos contesta un apreciable 
compañero que anda metido en eso de las Comisio­
nes. Y aunque no se encuentre todo dispuesto, se 
inaugurará la Exposición en esa fecha.
Y nos quedamos tan convencidos. Bien es ver­
dad que ese convencimiento cunda en beneficio de 
la ciudad, y los zaragozanos no hemos de ser preci­
samente los que encontremos tan difícil la salida...
La entrada á la Exposición para ver las obras 
se hace mediante tarjeta, que hasta ahora, faci­
litaban sin ningún inconveniente las oficinas de la 
Comisaría. Hoy ya no entran en aquellos lugares 
más que los expositores y ¡gracias! Paraíso es infle­
xible y en esto no transige con nada. ¡Igual que 
cuando los famosos presupuestos!
Pero en los últimos días de entrada estaba im­
ponente el visiteo. Y alrededor del famoso mosaico 
descubierto, se agolpaban cientos de personas 
curiosas de arqueología. ¡El mosaico romano! Hay 
quien dice que vale quince mil pesetas y quien 
opina que su valor es nulo.
Lo que me decía el otro día en la peluquería ei 
oficial. Ya verá usted como resulta que es un trozo 
de azulejos de cocina.
Pero como mérito lo tiene. Yo rjo sabría decirles 
por qué, peí o los eruditos se hacen lenguas del ha* 
llazgo, y los profanos, por no ser menos, asentimos 
á lo que ellos dicen.
Las corridas para las fiestas están ultimadas. 
Mañana la de inauguración con toros de Palha y el 
l.° de Mayo la primera de abono con Machaquito y 
Bombita y reses de Muruve.
También los festejos están ya señalados, pero 
prefiero no detallarlos,* pues la crónica se haría 
interminable.
Sólo diré que abundan en ellos las salidas de los 
Cabezudos. Aquí no hacemos nada sin estos apre­
ciables sujetos.
El colmo de la novedad son las cintas con los 
colores de ambas naciones. El negocio Hache (así 
con mayúscula y todo) lo hacen los comerciantes 
en sedas. Venden una serie de metros estos dí#s 
que ya pueden estar satisfechos. Hasta para el 
diávolo usan los chiquillos el cordón con los colorí' 
nes de actualidad...
Emilio Colás.
Zaragoza, 18 de Abril 1908.
--------------------------------------------------------------------------— —---------------------------------- • ——
LA FIESTA DEL 2 DE MAYO
en Castnillo de Daeiro
El ilustre Ayuntamiento de Castrillo de Duero, 
que fué cuna del inmortal D. Juan Martín «Eli En*' 
pecinado», se propone conmemorar tan inmem0 
rabie fecha en honor de su esclarecido hijo o°n 
grandes festejos.
Al efecto, el citado día 2, costeados por el o°n'
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^eJ’al del Ayuntamiento de Madrid en nombre de la 
Emilia del glorioso general, se celebrarán solem- 
nea funerales con misa de requien con acompaña­
miento de los párrocos de los pueblos inmediatos, 
Pronunciando la oración fúnebre el sabio y virtuo- 
80 Párroco de la villa, licenciado en Sagrada Teo- 
^°gía. D. Elias Rodríguez.
Después se hará una procesión cívica á la casa 
donde nació el héroe y de regreso en la Casa Con­
sistorial, se pronunciarán discursos alusivos al acto.
El Ayuntamiento acudirá en corporación y dará 
limosnas de pan y vino, celebrándose la fiesta con 
bailes populares y algunos otros festejos.
Para representar en la procesión cívica y demás 
instas en Madrid, han sido nombrados el Alcalde 
D- Vicente Rodríguez, el Secretario D. Aniano 
González y en el de la familia D. Ambrosio Sanz 
lartín, hijo de D.s Florencia, sobrina del general, 
también concurrirá en nombre del Ayuntamiento
Peñaíiel y representando á la familia, nuestro 
amigo D. Tomás Molinero, esposo de IXa María del 
Consuelo Martín.
Como indicábamos en nuestro artículo del nú> 
^aro anterior, en la rectificación al Heraldo de Ma~ 
dn’á, el concejal de aquel Ayuntamiento, ha escrito 
^ la familia de «El Empecinado» en Castrillo, pro- 
estando del artículo aludido por las incorreccienes 
^inexactitudes que insertó, extrañándose de quien 
baya sido el autor, que con tanta facilidad ha 
^cogido datos del arroyo para darlos como ciertos.
No dudábamos nosotros de la caballerosidad del 
r- Martín y declarábamos con nobleza que él no 
Dodía Aaber facilitado los datos, como álguien po~ 
ia suponer al haber llevado ios documentos y 
°bjetos.
Nosotros poseemos bastantes documentos ori 
^llialea de la historia de nuestro héroe, que iremos 
audo en números sucesivos.
Tal vez las plantas no fructifican por falta de 
alimento. Generalmente se confían al suelo sin 
ningún abono ó bien echando sólo en el hoyo un 
poco de estiércol. No debe prescindirse de abonar 
los árboles todos los años ó al menos cada dos.
Cuando los plantones proceden de terrenos fér­
tiles y de regadío y se trasplantan á otros de me­
diana calidad, se adaptan con dificultad y dan mal 
resultado.
Los plantones que deben ser siempre lozanos y 
vigorosos, no deben tener más de 3-4 años de in­
gerto, si se trata de perales; los manzanos no han 
de pasar de 2-3 años, y de 2 los cerezos y ciruelos.
También la exposición influye en la producción. 
Algunas variedades no producen expuestas al 
Norte, así como otras son improductivas al Me­
diodía.
Ciertas especies requieren terrenos sueltos, 
otras compactos y algunas calcáreos.
En todo caso, para proceder con acierto con­
vendrá aconsejarse de los centros oficiales de agri­
cultura ó de un arboricultor entendido.
Las hojas secas como abono
De los ensayos verificados recientemente en 
Francia, resulta que las hojas secas son mucho 
mejores para abonar la tierra que los abonos ordi­
narios, y las usan mucho con este fin los jardineros 
de Nantes.
Las hojas de peral son las que contienen mayor 
cantidad de materia nitrogenada y las siguen" en 
bondad las hojas de roble. Las de vid son las que 
menos valen.
Los experimentos han demostrado que 44 kilo­
gramos de hojas de peral, 82 de álamo, 51 de me­
locotonero, 81 de olmo y 83 de algarroba son, 
respectivamente, equivalentes en materia nitroge­
nada á 100 kilos de abono común. Las hojas de vid 
valen menos que éste.
----------------------------------------------------------------------- :--------------------------------------------—  —— 
Instituto Oftalmológico
Y vamos á proponer que el Ayuntamiento de 
^trillo inicie una suscripción para colocar una 
Pida en la casa donde nació nuestro paisano que 
anta honra y fama dió á nuestra tierra.
NOTAS AGRICOLtAS
Arboles que no fructifican
Es harto frecuente encontrarse con árboles fru- 
ales que lo son sólo de nombre, puesto que no 
letifican. Los agricultores se explican este fenó- 
IíleHo, diciendo que el suelo es inepto para estos 
cbltivos. Pero con frecuencia la falta de producción 
edece á causas bien distintas.
Ocurre á veces que los árboles se plantan á de- 
asiada profundidad en terrenos muy compactos 
al contrario se les entierra poco en los ligeros. En 
e caso las plantas envejecen pronto por falta de
tildad.
did^°S P^antones se entierran á la misma profun- 
que tenían en los viveros.
^ig °S Cu^vos herbáceos vegetan á veces junto al 
?° pie de los árboles, cuando sería muy oon- 
din.l0nte dejar libre y bien labrada la zona inme- 
ata al tronco.
iaii^C0nt6ce tamb'én que los árboles frutales son 
de °ciuctivos por no estar podados. La poda es 
aUn ° ° Punt0 neccsapia y es preferible podar, 
^Ue 8ea mal, á no podar.
ter?1 ras veces los árboles no dan fruta porque el 
y Q ,n° 68 excesivamente rico en materia orgánica 
°nces no crían más que leña. En este caso de- 
fat0 *j0rregirse el terreno con superfosfato y sul-
potasa.
0s perales enanos, por ejemplo, deben estar 
P°r nna distancia de tres metros, cnan- 
^ no.. Las variedades de gran tamaño de pe 
Manzanos y cerezos en campo libre deben 
distancia do nueve ífietros de planta á 
Ns " b°8 albérehigós, rñekvcotoneros y ciruelos á 
^6í1Úq 108 uno á otro. Se dan casos en que 
V’1 mi8mo viverista el encargado de la plan- 
ái’bojJ ^°r bacer 811 negocio, planta un número de 
cuatro voces mayor que el necesario.
Los Sres. D. Emilio y Pablo Alvarado y D. Adol­
fo Alvarez, cuya fama tan justamente conquistada 
en la especialidad de las enfermedades de los ojos, 
que desde hace muchos años están propagando en 
la prensa periódica y por medio de ilustrados 
folletos que reparten gratis, con el fin de enseñar la 
higiene de tan importante órgano y la difusión de 
los conocimientos de la especialidad en la clase 
médica, van á hacer una nueva obra de caridad. 
En Instituto Oftalmológico que el Ayuntamiento 
de Valladolid tiene confiado á su dirección, han 
establecido una clínica con camas, aparatos y cuan­
tos medios científicos impone la terapéutica ocular 
para el tratamiento de esta afección en los enfermos 
pobres que debidamente lo justifiquen, enfermos 
que no siendo pobres puedan solo pagar la estan­
cia y enfermos que quieran ocupar gabinete espe­
cial.
Es una obra tan importante y humanitaria la 
emprendida por los hermanos Alvarado, que gra­
cias á ellos muchos enfermos podrán recobrar la 
vista que en muchas ocasiones perderían por no 
poder poner los medios de un buen tratamiento.
Nuestra felicitación más cordial á dichos seño­
res y no duden que serán muchas las bendiciones 
que recibirán de tanto pobre enfermo de la vista.
Noticias
Soberbio es el surtido que en lanillas y artículos 
de la estación presentará en breve la casa Gregorio 
Hernández en esta villa, cuyo precioso muestrario 
será completado con ia presentación de magníficos 
figurines representando los últimos modelos de 
París y Londres.
Ha sido nombrado director de la banda de mú­
sica municipal de esta villa, el subdirector ^tfTaue 
Falencia D. José María Gracia.
Se encuéntrala esta villa para pasar una tem­
porada con su familia el conocido industrial de San 
Sebastián amigo nuestro D. Anselmo González.
Los días 6, T y 8 del próximo Mayo, so verá 
en la Audiencia territorial y sala de lo criminal 
el juicio por jurados en la causa del crimen de 
Quintan illa de Abajo contra Julián Vaquerizo y 
otros tres más. El celo y actividad del señor juez 
de instrucción D. Alberto López Colmenar, del ac­
tivo ó inteligente escribano de actuaciones D. Ga.
bino Gutiérrez, ha sido motivo para que con una 
rapidez y brevedad inaudita, hayan sido citados 
más de 120 testigos, peritos, jurados, etc., habién­
doles también secundado con gran actividad el 
juzgado municipal de Quintanilla de Abajo.
También se halla señalado el juicio oral por ju­
rados en la causa que se sigue contra Jesús Santos, 
de Corrales de Duero, por homicidio.
Para el día 29 la vista en juicio oral en la causa 
que s© sigue á Juan B. Platero de dicha villa, por 
delito de lesiones menos graves.
Vides Americanas
Injertos de treinta variedades de uvas tintas y blancas
Barbados /superiores, de Rupestris Lot-Riparia X 
Estacas \Rupestris.
J Aramón X Rups. 1 y 9 Murvedre X
: y /Rupestris 1202 y Chaselas X Berlandio- 
Estaquillas rj 41 AJI
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR
EN BUENAS CONDICIONES
Se garantiza la autenticidad de las plantas
Don Carlos Alvarez de Toledo
VILLAFRAINCA DEL BIERZO (LEON)
Ha empezado á actuar en nuestro teatro la com­
pañía de comedia y drama dirigida por el actor 
cómico D. Benito López, debutando el domingo- 
pasado con las obras Amar y no amar, La casta Su­
sana, Los demonios en el cuerpo y La casa de campo.
En todas demostraron su deseo de agradar al 
público cumpliendo regularmente y distinguién­
dose el Sr. López, en el característico do Los demo­
nios en el cuerpo.
En los entreactos tocó algunas obras de su «re­
pertorio la banda municipal, que por cierto hydiizo 
muy bien, demostrando las buenas lecciones por 
ellos recibidas de nuestro difunto amigo y colabo­
rador D. Juan Colás y que celebraríamos secundara 
su nuevo director.
Al final bailaron la jota el Sr. López y>su hija, 
siendo muy aplaudidos.
El domingo próximo ayudados por unos cuan­
tos jóvenes aficionados de esta vftla, darán la se­
gunda representación.
La Junta organizadora de la segunda Asamblea 
Nacional de la ^Buena Prensa y en su nombre su 
Presidente el notable orador D. Florencio Gardiel, 
ha tenido la a t ©lición de invitarnos á tan impor­
tante acto, invitación que tanto nos honra y agra­
decemos en cuanto vale.
Nuestro semanario se adhiere á los acuerdos de 
la Asamblea y en nuestro nombre y representación 
concurrirá nuestro redactor D. Emilio Oolás.
VIDES¿A/V\ERICANAS
Marcial Ombras
Director Propietario en Santovenia (Valladolid)
Casa la más antigua y la más acreditada de Es­
paña para la producción de injertos, barbados y es­
tacas, adaptables á todos los terrenos y que en 
grande escala so cultivan en estos criaderos en 
Santovenia. /
CASA FUNDABA EN FRANCIA EN 1380 
con sucursales en Pignoras en 1886 y en Santovenia 
Y en 1904
Unica casa premitida con cuatro medallas de oro 
y diploma de honor.
MERCADOS
No son muy halagüeñas las noticias que se re­
ciben de todas las comarcas agrícolas referentes ai 
estado de los camp^, Las heladas y grandes fríos 
de la semana antohor han causado grandes daños 
en los sembradas, especialmente en ios centenos, 
cuya cqsecfia no puede pasar de mediana aunque 
el tiempbWenga favorable. Los trigos y cebadas 
r so han resentido en los páramos y aunque no tanto 
1 como los centenos se notan bastantes claros y el 
color amarillento, pero si el tiempo continúa suave 
y no retrocede se puede tener esperanza de buena 
cosecha.
Los panujos, avenas, algarrobas, yeros y demás 
prometen mucho y esto en este país constituyo una 
segunda cosecha.
Los precios sin variación; hay poca animación, 
cotizándose los trigos á 47 y 47 \\2 las 94, centeno 
á 38 las 90 con alguna animación, cebada á 28 y 29, 
avena do 20 á 22, yeros á 36 y muelas á 40.
El mercado de vmos encalmado sin salidas ai 
mayor en esta tierra. E11 la Ribera alta se hacen 
algunas ventas y sale bastante para la provincia 
dé Falencia.
Valladolid.— lmp. de A. Rodrí <jue *
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Sección de anuncios
“La Agrícola,, (de Pamplona)
Sociedad Anónima de Créditos, Seguros y Explotaciones agrícolas
Capital social: Ptas. 2.000.000
Seguros de ganados y préstamo al 6 por 100 con la garantía de los mismos. Venta de 
muías al contado y á plazos. Precios económicos. Sección <Euskaria* de seguros sobre 
la vida. Varias y ventajosísimas combinaciones en este Ramo, garantizadas por la «Mun- 
chener Ruckversvcherungs Gésellschaft» de Munich (Alemania), con su capital social de 
francos 25.000.000 y sus reservas especiales de más de 22.000.000,
Para detalles al delegado Inspector en Valladolid
D. Luis Lazcano, Avenida de Alfonso XIII, 8, l.° izquierda
Gran Comercio de tejidos de Pedro Madrigal
Donde encontrará el público grandes novedades en gé* 
ñero de invierno, tapabocas, mantas y paños para abri* 
go, gorros y faldones para cristianar, sombreros y gorras, 
camisetas y pantalones de punto. Se confeccionan ropa* 
para caballero y niños; se toman medidas. Grandes exie* 
tencias en calzado de todos los tamaños y clase y arma* 
de todos los sistemas.
Depósito de las máquinas Singer para coser y hacer 
medias y piezas de recambio para las mismas.
Calle de la Judería, nüm. 3, (por debajo de la Cárcel)
Para vestir con elegancia y economía
Gregorio Hernández
Boulevard, 29 y Constitución, 7
VALLADOLID
Gran medalla de oro: Exposición 1906
Máquinas
de
injertar
VIDES AMERICANAS
del Centro Vitícola Catalán
Director propietario: Don Pedro Nadal Guardiola
Cuchillos
Rafia
Calcimetros
BARBADOS.—INJERTOS.—ESTACAS VIVERO.—IDEM IN- 
i JERTABLES.—INJERTOS-SOLDADOS $ .,"rr“í. D. Pedro de la Villa.—PeSafib,
Vides Americanas ADOLFO HERRARTEPROPIETARIO Y VITICULTOR EN
------------------------------------ —— HARO (Rioja) =
Plantaciones y Vívenos de Cepas fímenieanas en Haro, 
San Felices, Salinillas (Alava), y en Medina del Campo (Valladolid) 
Para informes y cuantos detalles se deseen dirigirse á Don Adolfo Herrarte,
hrh o •=====
vega-Sicilia FINCA DE HERREROEstación: flülHIÁEU DE ABAJO
Se venden materiales de Tejera de 1.a calidad á los precios 
siguientes:
Ladrillo á 2'50 pesetas el 100. Baldosa á 3'50 el 100.
Teja á 2'75 id., id., id.
Hay LEÑAS en venta.—Dirigirse al Administrador. ^
RELOJERIA
DE CELESTINO DE JUANA GONZALEZ
Venta de relojes garantizados de todqts ciases y gran 
surtido en cadenas. Colocación y composturas de relojes 
de torre.
Se hacen con perfección toda clase de trabajos y en­
cargos de relojería
AL CONTADO Y Á PLAZOS PARALOS MUNICIPIOS 
TRENTE Á LOS PP. E ASTON 1STAS
Próximo al juego de pelota (Peñafiel)
El distinguido dulzainero de Peñafiel
Josó Bernabé (a) taratati
se ofrece á tocar donde lo soliciten, en unión 
de sus compañeros
JUAN DE LA HORRA 
y MAXIMILIANO GARCÍA, Redoblante
No confundirse: Dirigirse á TARATATI, Tienda 
de Comestibles, frente al Corro.—PEÑAFIEL.
POZOS ARTESIANOS
por DON IGNACIO RUIZ
á vapor con perforadora americana y también por tornos 
cabrestantes, sistema anglo-germánico. Garantía en e| 
sondeo y entubado. Análisis de las aguas artesianas. Es‘ 
tudios de terrenos. Personal técnico. Precios económicos* 
Casa Central: Murcianos, 3, Valencia.
Sucursal: Don Trifón C. de Blas, Núñez de Arce, 6L 
Valladolid. __
Maquinaria Agrícola é. Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz Hermaños, Yermo y Compañía
"bi lbaq-valladolid
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembradoras Hoosier^Garteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor­
ta pajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja y heno, et- 
cétora.—Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos 
%y Viñadoras Me. Cormick.—Trilladoras á va­
por de todos ¡os tipos.
PRENSAS Y PISADORAS I>RA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y pupsupuestos á quien los solicite
Imprenta,
Fábrica de libros rayados 
y Encuadernación
DE
Ambrosio Rodríguez
Aljonso XII, n.° 5¡ 
y
Buque de la Victoria, n.° 13 
VALLADOLID
Valladolid: ^
Atenida de Alfonso XIII, 8 y 9'
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, número 1.
Se hacen esquelas fune­
rales y recordatorios á 
precios económicos.
LOS MEJORES DEL MONDO
CHOCOLATES
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marea escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad, b* 
de más producción de Aragón. La única que elabo 
ra sus chocolates á la vista del público y prueb® 
que no hay otro más rico ni mejor elaborado*
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. D. José Valiente é Hijo
asi
HICOS de alta riqueza garantizada
FARMACÉUTICO
Peñafiel
Abonos especiales para cada tierra y cultivo. Análisis de tierras 
Información gratuita sobre el empleo racional de los ABONOS.
